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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ คร้ังนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง และ
เพื่อศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมทางสังคมและลักษณะทางจิตที่เป็นสาเหตุของการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 1- 4 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งใน
การศึกษาคร้ังนี้ใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 18 ราย ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนา
กลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะของนักศึกษาที่มีการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง มีทั้งหมด 7 ลักษณะ ได้แก ่
1) ให้ความเคารพในตัวบุคคลที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน 2) ยอมรับในความสามารถและสถานภาพ
ของตนตามความเป็นจริง 3) กล้าคิดกล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง 4) สามารถพูดถึงข้อผิดพลาดหรือปมด้อย
ของตนเองได้อย่างตรงไปตรงมา 5) ชอบสั่งสมประสบการณ์ที่ท้าทายความสามารถ 6) พยายามพิสูจน์
ความ สามารถของตนเมื่อถูกต าหนิ 7) สามารถประนีประนอมเอาความต้องการของผู้อื่นและของตนเอง
ไว้ร่วมกันได้ ในส่วนของลักษณะสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เป็นสาเหตุของการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง
ของนักศึกษา พบว่า มี 3 สาเหตุหลัก ได้แก่ 1) การถ่ายทอดทางสังคม 2) อิทธิพลกลุ่มอ้างอิง 3) การสนับสนุน
ทางสังคม กล่าวคือ ในการถ่ายทอดทางสังคม สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่  1) การถ่ายทอดทาง
สังคมจากสถาบันครอบครัว 2) การถ่ายทอดทางสังคมจากสถาบันศาสนา 3) การถ่ายทอดทางสังคมจาก
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สถาบันการศึกษา โดยในการถ่ายทอดทางสังคมจากสถาบันครอบครัว คือ การได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ใช้เหตุผลและรักสนับสนุนมาก และมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ส าหรับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
สถาบันศาสนา เป็นการได้รับการสั่งสอนอบรมจากพระสงฆ์ให้รู้จักว่าอะไรคือคุณค่าที่ดีงามและไม่ดีงาม 
ส่วนการถ่ายทอดทางสังคมจากสถาบันการศึกษา เป็นการที่นักศึกษาได้รับการปลูกฝังให้รู้จักการพึ่งตนเอง
และรู้จักความพอเพียงอันส่งผลต่อความพึงพอใจในตนเอง รวมถึงการได้รับความรัก ความจริงใจ และความ
เอาใจใส่จากอาจารย์ ส่วนสาเหตุด้านอิทธิพลกลุ่มอ้างอิง เป็นการได้รับอิทธิพลจากบุคคลในครอบครัวหรือ
บุคคลในสังคมอันเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต นอกจากนี้ สื่อยังมีอิทธิพลที่ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษา
คิดว่าสื่อนั้นมีคุณประโยชน์หรือมีโทษต่อตนเองอย่างไร และส าหรับสาเหตุด้านการสนับสนุนทางสังคม 
เป็นการที่นักศึกษาสามารถรับรู้ได้ว่าสังคมที่มีแต่คนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็น
สังคมที่สนับสนุนบุคคลที่เห็นคุณค่าแท้ในตนเอง ส าหรับสาเหตุในด้านลักษณะทางจิตที่ส่งผลต่อการเห็น
คุณค่าแท้ในตนเองของนักศึกษา พบว่า มี 5 สาเหตุ ได้แก่ 1) การยอมรับตนเอง 2) การเคารพตนเอง 3) 
ความเชื่อในผลของการกระท าของ ตนเองและท านายผลนั้นได้ล่วงหน้า 4) ความมุ่งมั่นตั้งใจและอดทนที่
จะฝ่าฟันอุปสรรค และ5) ความเชื่อทางพุทธ โดยสาเหตุด้านการยอมรับตนเอง แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 
1) การยอมรับในความสามารถที่จะตัดสินใจกระท า 2) การยอมรับในความสามารถที่เป็นข้อจ ากัดของตน 
และ3) การยอมรับในความสามารถที่จะเกิดข้อผิดพลาดหรือความพ่ายแพ้ โดยผลจากการยอมรับตนเองนี้
ท าให้เกิดความพึงพอใจในตนเอง และมีลักษณะเด่นที่แสดงออกมา ได้แก่ ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ความ
รับผิดชอบต่อตนเองสูง การไม่แสดงความรู้สึกเข้าข้างตนเอง และการไม่ปกป้องความผิดหรือข้อจ ากัด
ของตนเอง ส่วนสาเหตุด้านการเคารพตนเอง เป็นความรู้สึกมีคุณค่าในความสามารถของนักศึกษา ซึ่งแบ่ง
ได้เป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) ความรู้สึกในคุณค่าของความสามารถตามบทบาทหน้าที่ 2) ความรู้สึกในคุณค่า
ของความสามารถด้านความชอบและความถนัด 3) ความรู้สึกในคุณค่าของความสามารถในการใช้ชีวิต
อย่างมีอิสระ และ4) ความรู้สึกในคุณค่าของความสามารถที่จะปฏิเสธแรงโน้มหรือคุณค่าภายนอก ซึ่งผล
จากการเคารพตนเองจะท าให้นักศึกษามีความรู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขในชีวิต  โดยลักษณะที่แสดง
ออกมา ได้แก่ การให้เกียรติตนเอง ความหยิ่งในศักดิ์ศรี และความต้องการพึ่งตนเอง ส่วนความเชื่อในผล
ของการกระท าของตนเองและท านายผลนั้นได้ล่วงหน้า เป็นสาเหตุที่สนับสนุนการยอมรับตนเอง คือมี
ความเชื่อมั่นและยอมรับในความสามารถของตนเอง โดยลักษณะเด่นที่แสดงออกมาคือ ความรับผิดชอบ
และยอมรับผลจากการกระท าของตนเอง และสาเหตุด้านความมุ่งมั่นตั้งใจและอดทนที่จะฝ่าฟันอุปสรรค 
คือ นักศึกษามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ฝักใฝ่ต่อการเรียน การท างาน และ สาเหตุด้านความเชื่อทางพุทธคือ 
นักศึกษามีความรู้และความเชื่อในค าสอนทางพระพุทธศาสนาค่อนข้างด ีโดยเฉพาะการยึดถือค าสอนที่
สนับสนุนการพึ่งตนเอง และการละทิ้งคุณค่าภายนอกตนเอง  
 
ค าส าคัญ : การเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง 






 This research was conducted as a qualitative research that has two objectives: 1) to study 
characteristics of students with authentic self-esteem and 2) to study psychological and social factors 
as the caused of authentic self-esteem.  Area of this study is Thai Traditional Medicine College at 
Rajamangala University of Technology Thanyaburi.  Key informants were undergraduate year 1-4 
students with major in Applied Thai Traditional Medicine, enrolled in second semester of 2008 
academic year.  The purposive sampling method was used to select a sample group of 18 key informants.  
Data was collected by in-depth interview and focus group discussion.  Content analysis was used to 
analyze qualitative data. 
 The results found that there are 7 characteristics of students with authentic self-esteem as follows: 
1) respect for others with diverse characteristics, 2) accept our ability and status in fact, 3) dare to think  
and do the right thing, 4) ease in talking of our mistakes or shortcomings with directness, 5) like to 
accumulate experience as a challenge of life, 6) attempt to prove our ability when was to blamed,           
and 7) can compromise altogether about oneself and the other's needs.  The social environment factors 
found 3 causes that effect to authentic self-esteem as follows: 1) socialization, 2) reference group 
influence, and 3) social support; the socialization consist of: 1) family socialization, 2) religious 
socialization, and 3) school socialization.  Family socialization can divide as reasoning and love & 
support rearing practices and good family relation.  Religious socialization, receiving instructions 
from the Buddhist priest to know what is good and not good worth.  In school socialization, was 
established to know self-reliance and adequateness which effect to build the contentment in oneself, 
include receiving love and pay attention from the teacher.  In the factor of reference group influence, 
was received influence from family insider or social insider who have good model in the way of life.  
Besides, mass media still has influential power in the character of the thing that help to think that how 
mass media has the advantage or be punished to oneself ?, and social support factor, was acknowledged 
that the social that have the most assistant who help and give honor each other is support persons who 
have authentic self-esteem.  In the psychological factor that affect to authentic self-esteem, found that 
there are 5 factors, 1) self-acceptance 2) self-respect 3) confidence and predict for any results of our 
acting 4) the will to cope the challenge of life, and 5) Buddhist belief.  Self-acceptance can divide in 3 
characteristics as follows: 1) acceptance in ability to decide to do 2) acceptance in ability that has the 
limitation of oneself and 3) acceptance in ability that happened the mistake or defeat.  Results from 
this acceptance cause the contentment in oneself and have the dominant feature that express to others, 
                                                       





for example, has the honesty in oneself, has the responsibility in oneself, do not show the feeling takes 
sides with oneself, and don’t protect the mistake or the limitation of oneself.  Self-respect is the feeling 
worthy in the ability of a person, which divide in 4 conditions as follows: 1) feeling in the worth of the 
ability follows to one’s role and duty 2) feeling in the worth of liking ability and skill 3) feeling in the 
worth of the ability in living freely and 4) the feeling in the worth of the ability to deny the bending power 
or outside worth.  Self-respect can make a student has the pride and happy in the life.  In the character 
that express to others, for example, honoring oneself, pride in the dignity, and require self-reliance.  
Confidence and predict for any results of our acting the factor that support self-acceptance, have the 
confidence and admit in the ability of oneself, the dominant feature that express to others is responsibility 
and admit the result from the behavior of oneself.  The will to cope the challenge of life is the will, 
intending, and paying attention to the education and work.  Buddhist belief is having a good knowledge 
and the belief about the Buddhism, especially doctrines that support self-reliance and denying outside worth. 
 
Key words : authentic self-esteem 
 
บทน า 
ปัจจุบัน เยาวชนก าลังอยู่ในสังคมที่มีนิสัยชอบปกป้องตนเอง ( Ego oriented) มีความรู้สึกต่อ
คุณค่าในตนเองสูงมาก มีความรู้สึกต่อความเป็นอิสระ ความภาคภูมิใจ และความมีศักดิ์ศรีค่อนข้างลึกซึ้ง 
ท าให้ไม่สามารถอดกลั้นได้เมื่อความเป็นตัวตนถูกกระทบกระทั่ง และมักจะแสดงอารมณ์รุนแรงโต้ตอบ
ได้ง่าย (Komin.  1991: 161) เหตุการณ์ที่วัยรุ่นใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา จึงเกิดขึ้นบ่อยคร้ังในระยะนี้ 
นอกจากนี้ ยังมีความรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่งที่นักวิชาการชี้ว่าเป็นปรากฏการณ์เฉพาะของวัยรุ่นไทย 
ก็คือการ ‚ยกพวกตีกัน‛ ซึ่งข้อมูลการวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระบุว่า ‚นักเรียน
ยกพวกตีกันมีเฉพาะเด็กไทยชาติเดียว ‛ โดยสาเหตุของความรุนแรงในวัยรุ่นประการหนึ่งที่ส าคัญคือ 
เกิดจากภาวะ ‚ศักดิ์ศรีบกพร่อง ‛ จึงท าให้วัยรุ่นอยากอวดศักดิ์ศรีด้วยการแสดงถ้อยค าและพฤติกรรม
รุนแรง (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.  2551: ออนไลน)์  
นักศึกษาที่มีความต้องการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับมาก และพยายามเข้าไปเป็นส่วนหน่ึง
ของกลุ่มเพื่อให้ตนเองได้รับการยอมรับนับถือ ได้รับเกียรติ ศักดิ์ศรี และการยกย่อง เป็นลักษณะของการ
เห็นคุณค่าเทียมในตนเอง (pseudo self-esteem) ไม่ใช่การเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง (authentic self-esteem) 
(Branden.  1981: 140) โดยแบรนเดน ( Campbell.; & Foddis.  2003: online; citing Branden.  n.d.)      
ได้กล่าวว่า การเห็นคุณค่าเทียมในตนเองนี้เป็นความรู้สึกที่เกิดจากการได้รับสิ่งเร้าจากภายนอก เช่น        
การได้รับการยอมรับหรือความพึงพอใจจากผู้อื่น ( being admired or approved by others) สถานภาพทาง




สังคม (social status) หรือลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ (physical appearance) เพราะคุณค่าเหล่านี้ท าให้
บุคคลหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบที่จะได้มาซึ่งการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง ซึ่งประกอบด้วย ความรู้สึก
เชื่อมั่นในความสามารถที่จะเผชิญความจริงในชีวิต และการประสบกับคุณค่าแห่งความสุข ในชีวิตได้





ตนเอง ซึ่งเป็นการวัดการเห็นคุณค่าในตนเองที่ปรากฏ ( explicit self-esteem) ไม่ใช่การวัดการเห็นคุณค่า
ในตนเองที่แฝง (implicit self-esteem) โดยใช้วิธีการประเมินคุณค่าของบุคคลโดยที่ผู้ตอบไม่รู้ตัวว่าตนเอง
ก าลังถูกประเมิน (evaluations of oneself that are not conscious) ดังนั้น การวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง
โดยใช้แบบวัดการรายงานตนเองทั่วไปจึงไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเป็นการวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง
ที่แท้จริงของผู้ตอบได้ ดังนั้น การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการยึดถือศักดิ์ศรีและการเห็นคุณค่า ในตนเอง
ของเยาวชนเพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของวัยรุ่นที่ดีที่สุดคือ การท าให้เขารู้สึกเห็นคุณค่า
ในตนเองอย่างแท้จริง ตระหนักในศักดิ์ศรีที่มาจากการค้นพบคุณค่าภายในตัวบุคคล เพราะการเห็นคุณค่า











ของเยาวชนไทย ว่ามีลักษณะของประสบการณ์ชีวิต ความเชื่อ ความรู้สึก ความคิด และการปฏิบัติของ
ตนเองในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างไร และมีสาเหตุอะไรที่เกี่ยวข้องตามบริบทของสังคมไทย โดยแสดง
เป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาอย่างกว้างๆ กล่าวคือ ศึกษาลักษณะของการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง 
และสภาพแวดล้อมทางสังคมและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองของนักศึกษา
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
 
                                                       







 พื้นที่ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้นปีที่ 1 - 4 ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2551 โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงกับนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และปัญหาของการวิจัย นอกจากนี้ ผู้วิจัย ได้สัมภาษณ์บุคคลที่มีความส าคัญหรือ
เกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักด้วย เช่น เพื่อน อาจารย์ หรือบุคคลใกล้ชิดของผู้ให้ข้อมูลหลัก เพื่อท าการ
ตรวจสอบแบบสามเส้า 
 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล  การเก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี ใช้การเก็บรวบรวม
ข้อมูลหลายวิธีด้วยกัน ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview) การสนทนากลุ่ม ( focus group) 
และการสังเกต (participant observation) เพื่อให้ได้ข้อมูลเฉพาะเร่ืองอย่างละเอียดลึกซึ้ง โดยมีประเด็นที่
ใช้สัมภาษณ์คือ ประสบการณ์ชีวิต ความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติของนักศึกษาในชีวิตประจ าวัน 
ในขณะที่สัมภาษณห์ากผู้ให้ข้อมูลอนุญาตให้ใช้เครื่องบันทึกเสียงได้ ผู้วิจัยจะใช้ทั้งการจดบันทึกและการ





   ลักษณะของนักศึกษาที่มีการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองที่สอดคล้องตามแนวคิดของแบรนเดน 
พบว่า นักศึกษามีลักษณะการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองทั้งหมด 7 ลักษณะ ได้แก่ หนึ่ง ให้ความเคารพใน
ตัวบุคคลที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน เช่น ให้เกียรติผู้อ่ืนแต่ไม่ใช่ยกยอ และพยายามปกป้องแทน
คนที่ก าลังถูกวิจารณ์หรือถูกติฉินนินทาด้วยเหตุและผล สอง ยอมรับในความสามารถและสถานภาพ
ของตนตามความเป็นจริง คือการแสดงออกถึงความไม่หวั่นไหวเมื่อถูกกระทบกระทั่งหรือถูกคนอื่นมา
พูดดูหมิ่น พร้อมทั้งแสดงการยอมรับบทบาทและสถานภาพของตนเอง  ถึงแม้สถานภาพนั้นจะไม่เป็นที่
ยอมรับของสังคม สาม กล้าคิดกล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง  คือกล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้องและมีเหตุผล รวมไปถึง
คิดที่จะท าอะไรใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนคนอ่ืนโดยอยู่บนความถูกต้อง สี่ สามารถพูดถึงข้อผิดพลาดหรือ
ปมด้อยของตนเองได้อย่างตรงไปตรงมา คือการพูดถึงข้อเสียของตนเองหรือพูดถึงเร่ืองน่าอายของตนเอง
ได้โดยไม่เขินอายหรือมีอารมณ์ตลกขบขัน ห้า ชอบสั่งสมประสบการณ์ที่ท้าทายความสามารถ คือ
ชอบเข้าไปแข่งขันในเวทีต่างๆ เพื่อฝึกฝนความเชื่อมั่นในความสามารถของตน หก คือพยายามพิสูจน์
ความสามารถของตนเมื่อถูกต าหนิ โดยการพยายามพิสูจน์ตนเองเพื่อแสดงให้คนอ่ืนเห็นว่าความสามารถ





ไว้ร่วมกันได้ คือการตัดสินใจกระท าตามความต้องการของผู้อื่นแต่ยังคงไม่ละทิ้งความต้องการของตนเอง 
 สาเหตุของการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง 
    ในส่วนของปัจจัยด้าน สภาพแวดล้อมทางสังคม  จะประกอบด้วย การถ่ายทอดทางสังคมจาก
สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา กล่าวคือ การถ่ายทอดทางสังคมจากสถาบัน
ครอบครัว สามารถแบ่งได้เป็น การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลและรักสนับสนุนมาก กับความสัมพันธ์
ในครอบครัว โดยนักศึกษา ที่มีครอบครัวสมบูรณ์และได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลและรัก
สนับสนุนมาก และมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว จะส่งผลต่อการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองมากที่สุด  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคูเปอร์สมิธ (ณัฐกานต์ ทรัพย์ไพศาล.  2547: 27-28; อ้างอิงจาก Coopersmith.  
1981: 118-148) ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวมีอานุภาพมากต่อการพัฒนาการเห็นคุณค่า
ในตนเองของเด็ก และนอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยหลายเร่ืองที่สนับสนุนข้อค้นพบที่ว่า การอบรมเลี้ยงดูและ
สัมพันธภาพในครอบครัว เป็นปัจจัยทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเองมาก
ที่สุด เช่น ศิณาพร แสงใส ( 2548) นภาพร เอ้ืออุปถัมภ์ ( 2546) สุดา สงเดช ( 2546) เป็นต้น ส าหรับการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากสถาบันศาสนา เป็นการที่นักศึกษาได้รับการสั่งสอนอบรมจากพระสงฆ์ให้รู้จักว่า
อะไรคือคุณค่าที่ดีงามและไม่ดีงาม จะส่งผลต่อการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง ส่วนการถ่ายทอดทางสังคม
จากสถาบันการศึกษา เป็นการที่นักศึกษาได้รับการปลูกฝังให้รู้จักพึ่งตนเอง รู้จักความพอเพียง รู้จักการ
ให้มากกว่าการรับ มีความอดทน เสียสละ และซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ รวมถึงการได้รับความรักและเอาใจใส่
จากอาจารย์ ท าให้นักศึกษามีลักษณะของการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองและพร้อมที่จะจบไปเป็นบัณฑิต 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของคูเปอร์สมิธ (ณัฐกานต์ ทรัพย์ไพศาล.  2547 : 27-28;  อ้างอิงจาก 
Coopersmith.  1981: 118-148) ที่กล่าวว่า สถาบันการศึกษาเป็นสถานที่พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง
ต่อจากบ้าน และมีส่วนส าคัญที่ท าให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นในความสามารถ ทักษะและคุณค่าในตนเอง 
นอกจากนี้ ยังพบงานวิจัยหลายเร่ืองที่เกี่ยวข้อง คือพบว่า ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษาส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง เช่น กรองกาญจน์ ใจซื่อตรง ( 2548) ณัฐกานต์ ทรัพย์ไพศาล 
(2547) สมพงษ์ จินดารุ่งเร่ืองรัตน์ (2546) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยเชิงทดลองที่มีความสอดคล้อง
อีก เช่น เยาวนารถ เลาหบรรจง (2545) อนุชา ต้นสายเพ็ชร (2547) เป็นต้น   
    ส่วนปัจจัยอีกด้านหนึ่งคือ อิทธิพลกลุ่มอ้างอิง เป็นการได้รับอิทธิพลจากบุคคลในครอบครัว
หรือบุคคลในสังคม ที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง  โดยนักศึกษาจะมีบุคคลในครอบครัวหรือ
บุคคลมีชื่อเสียงในสังคมที่เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต และบุคคลที่เป็นแบบอย่างนั้นมีลักษณะเด่น
ของการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนมากต่อคนรอบข้างหรือคนในสังคม นอกจากนี ้
สื่อ ยังมีอิทธิพลต่อการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีทั้งทางบวกและทางลบ โดยจะมีอิทธิพล
ในลักษณะของการเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาคิดว่าสื่อนั้นมีคุณประโยชน์หรือมีโทษต่อตนเอง
                                                       





อย่างไร นอกจากนี้ การสนับสนุนทางสังคม  เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง 
โดยนักศึกษาส่วนใหญ่มีโอกาสได้รับการสนับสนุนทางสังคมทั้งทางบวกและทางลบเพราะเคยอาศัยอยู่
ทั้งในสังคมชนบทและสังคมเมือง นักศึกษาจึงสามารถรับรู้ได้ว่าสังคมแบบไหนที่สนับสนุนการเห็น
คุณค่าแท้ในตนเองของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ หม่อมพ่อนุช (2544) และรวีพรรณ 
เลขะวิพัฒน์ (2544) ที่พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเอง  
   ส าหรับสาเหตุภายในหรือ  ลักษณะทางจิต ปัจจัยแรกคือ  การยอมรับตนเอง  ซึ่งประกอบด้วย 
หนึ่ง การยอมรับในความสามารถที่จะตัดสินใจกระท า สอง การยอมรับในความสามารถที่เป็นข้อจ ากัด
ของตน และสาม การยอมรับในความสามารถที่จะเกิดข้อผิดพลาดหรือความพ่ายแพ้ โดยการยอมรับ
ตนเองเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นในความสามารถในการคิดและตัดสินใจ รวมถึงการยอมรับข้อจ ากัดใน
ความสามารถและผลจากการใช้ความสามารถนั้น โดยเป็นความรู้สึกที่มีสถานะที่มั่นคงอยู่ข้างในและไม่มี
ความต้องการที่จะแสดงออกมา ผลจากการยอมรับตนเองนี้ท าให้เกิดความพึงพอใจในตนเอง ลักษณะ
เด่นที่แสดงออกมา ได้แก่ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  มีความรับผิดชอบต่อตนเองสูง ไม่แสดงความรู้สึก
เข้าข้างตนเอง และไม่ปกป้องความผิดหรือข้อจ ากัดของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแบรนเดน 
(Branden.  1981: 237, 1985: 212, 1997: online) ที่กล่าวว่า เสาหลักประการหนึ่งของการเห็นคุณค่าแท้
ในตนเองคือ การยอมรับตนเอง ( self-acceptance) ซึ่งหมายถึง ความเต็มใจที่จะยอมรับ ประสบและ
แสดงความรับผิดชอบต่อความคิด ความรู้สึก และการกระท าของตนเองโดยปราศจากการหลีกเลี่ยง 
ปฏิเสธ หรือไม่ยอมรับ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ รอส (บุญญาภา แจ้งสี.  2544: 70-72; 
อ้างอิงจาก Ross.  1992: 109-110) ที่กล่าวว่า การยอมรับตนเองเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการ
เห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวุฒิ เจริญวุฒิวิทยา ( 2546) ที่พบว่า  การยอมรับ
ตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเอง และงานวิจัยในต่างประเทศก็พบเช่นกันว่า 
ความสามารถในการยอมรับตนเอง มีผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง (ศศิวิมล บูราณทวีคูณ.  2547: 31-37, 
วรวุฒิ เจริญวุฒิวิทยา.  2546: 27-28, Enger; John.; et al.  1993: online) ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งคือ การเคารพ
ตนเอง เป็นลักษณะทางจิตตามสถานการณ์ที่ถูกแสดงออกมาจากความรู้สึกในลักษณะของความหยิ่งใน
ศักดิ์ศรี หยิ่งในคุณค่าที่เกิดจากความรู้ความสามารถของตน เป็นความรู้สึกเชื่อมั่นใน คุณค่าของตนที่จะ
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งมีอยู่ 4 ประการที่นักศึกษาแสดงออกมาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งในสี่อย่างทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในชีวิตของนักศึกษาแต่ละคน อันได้แก่ หนึ่ง ความรู้สึกในคุณค่าของความสามารถ




ในชีวิตของแต่ละคน โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่นักศึกษาถูกกระทบกระทั่ง ถูกคุกคามหรือถูกดูหมิ่น 





แสดงออกมา ได้แก่ การให้เกียรติตนเอง ความหยิ่งในศักดิ์ศรี และความต้องการพึ่งตนเอง ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของแบรนเดน ( Branden.  1992: 16)    ที่กล่าวว่า การเคารพตนเอง เป็นความรู้สึกเชื่อมั่นใน
คุณค่าของตน และเป็นการยืนยันในสิทธิของตนที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  
    ส าหรับในส่วนของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมซึ่งเป็นลักษณะทางจิตของคนดี
และคนเก่ง และเป็นลักษณะทางจิตที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง พบว่า ความเชื่อในผลของการ
กระท าของตนเองและท านายผลนั้นได้ล่วงหน้า  เป็นสาเหตุหนึ่งที่เกี่ยวข้องความเชื่อมั่นและยอมรับ
ในความสามารถของตนเอง โดยลักษณะเด่นที่แสดงออกมาคือ ความรับผิดชอบและยอมรับผลจากการ
กระท าของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่ออ านาจในตนตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมคือ มีความเชื่อว่า
ผลที่เกิดกับตนเป็นเพราะการกระท าของตนไม่ใช่เกิดจากความบังเอิญ หรือโชคเคราะห์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
หรือบุคคลอ่ืนดลบันดาลให้ (จุฬาภรณ์ ถาวร.  2550 ; อ้างอิงจาก ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2538 : 87) 
นอกจากนี้ งานวิจัยของ สุดธิดา มีสวัสดิ์ และชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ (2547) ยังพบว่า ความเชื่ออ านาจในตน
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเอง และยังสอดคล้องกับแนวคิดของแบรนเดน (Branden.  
1981: 237, 1985: 212, 1997: online) ที่กล่าวว่า เสาหลักประการหนึ่งของการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองคือ 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง (self-responsibility) ซึ่งหมายถึง การตระหนักว่ามนุษย์ทุกคนคือผู้สร้างสรรค์
ทางเลือกและการกระท าต่างๆ ของตนเอง อันน ามาซึ่งความรับผิดชอบต่อชีวิตและเป้าหมายของแต่ละคน 
และส าหรับ ความมุ่งมั่นตั้งใจและอดทนท่ีจะฝ่าฟันอุปสรรค เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่พบในตัวนักศึกษาที่มี
การเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง โดยนักศึกษาจะมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ฝักใฝ่ต่อการเรียนและการท างานมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมคือ ยอมรับที่จะแก้ปัญหา มานะบากบั่น 
ฝ่าฟันอุปสรรคในการท างานหรือแก้ปัญหาจนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างเหมาะสม
กับความรู้ความสามารถของตน มีความมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายโดยไม่ย่อท้อ  
(จุฬาภรณ์ ถาวร. 2550; อ้างอิงจาก ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2538: 87) และยังมีงานวิจัยของ ศิณาพร แสงใส 
(2548) ที่พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเห็น คุณค่าในตนเอง นอกจากนี้ยังมี
ความสอดคล้องกับแนวคิดของแบรนเดน (Branden.  1981: 114, 118-119) ที่กล่าวว่า การได้มาซึ่งการเห็น
คุณค่าแท้ในตนเองประการหนึ่งคือ ความตั้งใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถ ( the will to understand; 
the will to efficacy)  นอกจากนี้ ยังมีลักษณะทางจิตอีกด้านหนึ่งที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง
คือ ความเชื่อทางพุทธ กล่าวคือ นักศึกษาที่มีหลักศีลธรรมประจ าใจในการยึดเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต 
จะมีความรู้และความเชื่อในเร่ืองพระพุทธศาสนาค่อนข้างดี และหลักค าสอนในทางศาสนาที่นักศึกษา
ยึดถือนั้นก็มีคุณค่าที่สอดคล้องกับคุณค่าแท้ในตนเอง  ซึ่งเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีการเคารพ
และยอมรับในความรู้ความสามารถภายในตนเอง นอกจากนี้ยังปฏิเสธคุณค่าภายนอกหรือไม่ให้
ความส าคัญกับสิ่งที่เป็นวัตถุหรือสิ่งเร้าภายนอก เช่น เงิน วัตถุมงคล ชื่อเสียง หรือยศต าแหน่ง เป็นต้น 
                                                       





ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแบรนเดน (Branden. 1981: 237, 1985: 212, 1997: online) ที่กล่าวว่า เสาหลัก
ประการหนึ่งของการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองคือ      การยึดหลักคุณธรรม (personal integrity) หมายถึง 
การใช้ชีวิตให้มีความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่เรารู้และยอมรับ กับสิ่งที่เรากระท า เช่น การพูดความจริง 
การรักษาค ามั่นสัญญา เป็นต้น นอกจากนี้ ผลจากการพบสาเหตุดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ วิจิตรา 





    จากผลการศึกษาที่พบว่า สาเหตุหลักที่มีอิทธิพลต่อการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองคือ การยอมรับ
ตนเองและการเคารพตนเอง การน าลักษณะดังกล่าวนี้ไปพัฒนาต่อเพื่อใช้เป็นโปรแกรมการศึกษาใน





ดังนั้น การที่นักศึกษามีคุณสมบัติทั้งการยอมรับตนเองและการเคารพตนเอง จะท าให้นักศึกษามีภูมิ
ต้านทานที่เปรียบเสมือนเกราะก าบังสองชั้นในการป้องกันและการรักษาไว้ซึ่งการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง
ได้อย่างมั่นคง  
   ในการปลูกฝังคุณลักษณะดังกล่าวในตัวของนักเรียนนักศึกษา นอกจากการอบรมเลี้ยงดูและ
การเป็นแบบอย่างที่ดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครองจะมีส่วนส าคัญแล้ว การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
และการเรียนสอนในสถาบันการศึกษายังมีส่วนส าคัญมากต่อการปลูกฝังการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองของ
นักศึกษา นอกจากนี้ สื่อยังเป็นปัจจัยส าคัญที่จะต้องน าไปใช้สนับสนุนลักษณะทางจิตทั้งสองประการ คือ
จะต้องมีการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางจิตที่พบดังกล่าว ผ่านสื่อต่างๆ เช่น จัดท าวารสาร จุลสาร 
เขียนบทความและข้อสรุปเชิงนโยบายลงในหนังสือและต าราวิชาการต่างๆ โดยส่วนหน่ึงส่งให้กับ
ผู้ปกครอง และส่วนหน่ึงส่งให้กับวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
สนับสนุนให้มีการใช้สื่อวิทยุหรือโทรทัศน์น าเสนอตัวบุคคลที่มีแบบอย่างของการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง
ให้มาก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานชิ้นต่อไปได้อีก เช่น จัดท าโครงการฝึกอบรมหรือสร้างโปรแกรม










    เนื่องจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองในแวดวงวิชาการไทยนั้นเป็นเร่ือง
ที่ยังมีการศึกษาน้อย ดังนั้น ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองในบริบทของกลุ่ม
ตัวอย่างอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการขยายหรือต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองนี้ให้เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น 
แต่ทั้งนี้การน าตัวแปรน้ีไปใช้ในการศึกษาวิจัย ควรตระหนักถึงระเบียบวิธีวิจัยที่จะน ามาใช้ในการศึกษา
เพราะตัวแปรการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองเป็นตัวแปรที่มีลักษณะเฉพาะและมีความซับซ้อน อย่างไรก็ตาม 
การท าวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสร้างนิยามของตัวแปรนี้ให้ชัดเจนในบริบทของกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ จึงเป็นเร่ือง
ที่น่าสนใจท าการวิจัยต่อไป และเพื่อเป็น ฐานในการศึกษาวิจัยในรูปแบบอื่นต่อไปด้วย เช่น การวิจัยเชิง
ทดลอง การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อเน้นให้เกิดการปฏิบัติ รับรู้และเข้าใจอย่างแท้จริง 
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